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Køn og ligestilling 
     
        1) Køn: 
      
 
Andet Mand Kvinde 
    
 
      
    
        2) Alder: 
      
 
  
      
        3) Seksuel orientering: 
     
 
Andet Homoseksuel Heteroseksuel Biseksuel 
   
 
        
   
        4) Postnummer: 
     
 
  
      
        5) Forældres uddannelse og jobtitel: 
    
 
Forældre 1:     
   
 
Forældre 2:     
   
        6) Synes du selv, at du ser godt ud? 
    
         Ja, meget Nogenlunde Ikke særligt Nej, slet ikke 
   
 
        
   
        7) Skammer du dig generelt over din krop? 
   
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        8) Har du taget billeder af dig selv med lidt eller intet tøj på? 
  
        
 
Ja Nej Måske 
    
 
      
    
        a) 
 
Har du modtaget billeder af andre med lidt eller intet tøj på? 
 
        
  
Ja Nej Måske 
   
  
      
   
  
 
  
 
 
  b) 
 
Har du set billeder af folk du kender med lidt eller intet tøj på? 
 
        
  
Ja Nej Måske 
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c) 
 
Har du sendt billeder af dig selv med lidt eller intet tøj på?  
 
        
  
Ja Nej Måske 
   
  
      
   
        d) 
 
Har du videresendt eller uploadet billeder af andre med lidt eller intet tøj på? 
        
  
Ja Nej Måske 
   
  
      
   
        9) Er det problematisk at videresende eller uploade billeder af sig selv 
  
 
med lidt eller intet tøj på? 
    
        
 
Ja, 
meget Ja, lidt Måske Nej, ikke rigtigt Nej, slet ikke 
  
 
          
  
        10) Er det problematisk at videresende eller uploade billeder af andre 
  
 
med lidt eller intet tøj på? 
    
        
 
Ja, 
meget Ja, lidt Måske Nej, ikke rigtigt Nej, slet ikke 
  
 
          
  
        11) Synes du, at det er mere skamfuldt for manden end kvinden at vise sig nøgen? 
 
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        12) Synes du, at det er mere skamfuldt for kvinden end manden at vise sig nøgen? 
 
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        13) Er det mere acceptabelt for mænd end kvinder at tage billeder af sig selv  
 
 
med lidt eller intet tøj på? 
    
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        14) Er grænserne for seksuel udfoldelse forskellige afhængige af,   
  
 
om du er mand eller kvinde? 
    
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
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15) Går du ind for ligestilling mellem kønnene?  
   
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        16) Hører seksualitet til i privatlivet?  
    
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        17) Har du seksuelle grænser? 
    
        
 
Ja, 
mange Ja, nogle Ja, få Nej, ingen Ved ikke 
  
 
          
  
        18) Har mænd og kvinder forskellige seksuelle grænser? 
   
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        19) Er mænd i højere grad end kvinder seksuelt dominerende? 
  
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        20) Bør mænd være mere seksuelt dominerende end kvinder?  
  
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
        21) Synes du, at det er vigtigt at tale om ligestilling mellem kønnene? 
  
        
 
Ja, altid Ja, ofte Nogle gange Nej, sjældent Nej, aldrig 
  
 
          
  
  
 
 
     22) Ved du hvad hævnporno er?  
    
        
 
Ja Nej Måske 
    
 
      
    
        
 
Kunne du være interesseret i at medvirke i et interview af 15-20 min. Varighed?    
 
 
  
      
 
Hvis ja: 
      
 
Mail: 
      
 
Navn: 
      
 
Telefonnr.: 
      
